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Abstrak 
Setiap bidang pasti memiliki istilah khusus yang berhubungan dengan bidang tersebut, begitu juga untuk ilmu 
komputer. Istilah ilmu komputer merupakan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu makna, 
konsep, proses, dan keadaan yang berhubungan dengan ilmu komputer. Untuk mendapatkan informasi istilah-
istilah ilmu komputer maka dibutuhkan kamus istilah ilmu komputer. Penulisan ini bertujuan untuk membuat 
sebuah aplikasi kamus istilah ilmu komputer berbasis mobile. Dengan pembuatan aplikasi ini diharapkan 
pemakai bisa mendapatkan infomasi dengan cepat, tanpa adanya batasan ruang, dan waktu. Aplikasi ini berguna 
untuk membantu pemakai mendapatkan informasi istilah-istilah ilmu komputer. Aplikasi ini dibuat pada 
platform Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Android memakai basis kode komputer yang 
bisa didistribusikan secara terbuka sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru didalamnya. Java bersifat 
multiplatform sehingga bisa digunakan pada berbagai platform. Aplikasi ini menyajikan fitur cari istilah untuk 
mencari arti dari istilah ilmu komputer dan fitur daftar istilah untuk melihat daftar istilah dan arti istilah ilmu 
komputer sesuai alfabetis. Dengan adanya dua fitur tersebut, pemakai dapat memperoleh kemudahan untuk 
mendapatkan informasi istilah-istilah ilmu komputer. 
 
Kata kunci : Aplikasi, Android, Mobile, Kamus 
 
 
1. Pendahuluan   
 
 Setiap bidang pasti memiliki istilah khusus 
yang berhubungan dengan bidang tersebut, begitu 
juga untuk ilmu komputer. Istilah ilmu komputer 
merupakan kata atau gabungan kata yang 
mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, dan 
keadaan yang berhubungan dengan ilmu komputer 
[4]. Untuk mendapatkan informasi istilah-istilah 
ilmu komputer maka dibutuhkan kamus istilah ilmu 
komputer. 
Pada awalnya kamus istilah ilmu komputer 
dibuat pada buku cetak konvensional. Penggunaan 
buku cetak konvensional tidak praktis bagi pemakai. 
Kemudian muncul aplikasi berbasis mobile sehingga 
pemakai dapat menggunakan aplikasi tersebut 
dengan cepat, dimana saja, dan tanpa adanya batasan 
waktu.   
 Terdapat beberapa platform yang bisa 
digunakan pada aplikasi berbasis mobile,  salah 
satunya adalah platform Android dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Java. Android 
memakai basis kode komputer yang bisa 
didistribusikan secara terbuka sehingga pengguna 
bisa membuat aplikasi baru didalamnya [3] dan Java 
bersifat multiplatform sehingga bisa digunakan pada 
berbagai platform [5]. Berdasarkan hal-hal diatas, 
penulis tertarik untuk membuat aplikasi kamus 
istilah ilmu komputer berbasis mobile menggunakan 
platform Android dan bahasa pemrograman Java. 
Penulisan ini bertujuan untuk membuat sebuah 
aplikasi kamus istilah ilmu komputer berbasis 
mobile dengan harapan pemakai bisa mendapatkan 
infomasi dengan cepat, tanpa adanya batasan ruang, 
dan waktu. 
Dalam aplikasi berbasis mobile ini terdapat 
100 istilah yang berkaitan dengan ilmu komputer. 
Pemakai dapat mencari arti istilah, melihat daftar 
istilah  dan arti istilah sesuai alfabetis.  
Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan penelitian ilmiah ini adalah menggunakan 
pendekatan metode SDLC (Software Development 
Life Cycle). Fase identifikasi, pada fase ini penulis 
mengidentifikasi masalah yang ada yaitu kurangnya 
informasi istilah-istilah ilmu komputer sehingga 
dibutuhkan suatu media informasi istilah-istilah ilmu 
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komputer dan mengidentifikasi perangkat lunak 
yang sesuai untuk aplikasi yang akan dibuat. Fase 
analisis, pada fase ini penulis melakukan analisis 
untuk memecahkan masalah dalam pembuatan 
aplikasi dan cara kerja dari aplikasi. Pemecahan 
masalah dalam aplikasi ini dengan mempelajari dan 
mengumpulkan sumber-sumber pustaka dari buku 
dan internet yang berhubungan dengan Android dan 
bahasa pemrograman Java. Untuk istilah ilmu 
komputer dilakukan pengambilan dari situs web 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Fase 
perancangan, pada fase ini penulis melakukan 
perancangan proses pembuatan aplikasi 
menggunakan struktur navigasi, dan membuat 
rancangan tampilan aplikasi. Fase implementasi, 
pada fase ini penulis melakukan pengkodean 
program dengan penerapan hasil perancangan yang 
dilakukan pada fase sebelumnya. Pengkodean 
program menggunakan Java Development Kit 
(JDK), Eclipse Galileo dan Android SDK Manager 
sebagai editor dan membangun interface. Fase uji 
coba dilakukan menggunakan AVD Android 2.2 
pada komputer dengan spesifikasi processor Intel® 
Core™ i5-2430M 2.4 GHz, RAM DDR3 4GB, 
harddisk 750 GB, dan VGA 2GB.  
 
 
2. Pembahasan 
 
2.1 Rancangan Tabel 
Aplikasi ini menggunakan satu tabel 
dengan nama istilahkomputer. Tabel ini memiliki 
tiga buah field, yaitu : ID istilah (ID), istilah 
(ISTILAH), dan arti (ARTI). Berikut ini struktur 
dari tabel ‘istilahkomputer’: 
Tabel 1 Struktur Tabel istilahkomputer 
Field Tipe Data Keterangan 
ID Autonumber Primary Key 
ISTILAH Text - 
ARTI Text - 
 
2.2 Struktur Navigasi 
Struktur navigasi memberi kemudahan 
menganalisa keteraktifan seluruh obyek dan 
bagaimana pengaruh keinteraktifannya terhadap 
pengguna. Struktur navigasi yang digunakan pada 
aplikasi ini adalah struktur navigasi hirarki. Saat 
aplikasi dijalankan akan menampilkan Splash Screen 
setelah beberapa detik kemudian muncul halaman 
menu utama dan terdapat tombol-tombol yang ada 
yaitu cari istilah, daftar istilah, info, dan keluar. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bentuk struktur 
navigasi pada aplikasi Kamus Istilah Ilmu Komputer 
di bawah ini: 
 
Gambar 2(a) Rancangan Struktur Navigasi 
 
2.3 Rancangan Tampilan 
Rancangan tampilan aplikasi ini terdiri dari 
rancangan halaman splash screen, rancangan 
halaman menu utama, rancangan halaman cari 
istilah, rancangan halaman daftar istilah, dan 
rancangan halaman info. 
 
2.3.1 Rancangan Halaman Splash Screen 
Rancangan halaman awal dari aplikasi 
adalah sebuah splash screen yang berfungsi sebagai 
halaman pembuka dari aplikasi untuk menampilkan 
nama aplikasi. Sehingga ketika aplikasi pertama 
dijalankan tampil satu halaman dalam beberapa 
detik dengan latar belakang gambar yang 
menampilkan nama aplikasi kepada pengguna 
kemudian akan ditampilkan halaman menu utama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2(b) Rancangan Halaman Splash Screen 
 
2.3.2 Rancangan Halaman Menu Utama 
Pada halaman ini terdapat button yang 
membantu pengguna dalam memilih menu yang 
ingin digunakan. Terdapat button cari istilah untuk 
pindah ke halaman cari istilah, button lihat istilah 
untuk pindah ke halaman daftar istilah, button info 
untuk pindah ke halaman info, dan button keluar. 
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Gambar 2(c) Rancangan Halaman Menu Utama 
 
2.3.3 Rancangan Halaman Cari Istilah 
Halaman ini akan muncul bila pengguna 
memilih button cari istilah pada halaman menu 
utama. Pengguna memasukkan istilah yang dicari 
pada textbox istilah kemudian klik button cari kata 
untuk menampilkan arti dari istilah ilmu komputer 
yang dicari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2(d) Rancangan Halaman Cari Istilah 
 
2.3.4 Rancangan Halaman Daftar Istilah 
Halaman ini akan muncul bila pengguna 
memilih button daftar istilah  pada halaman menu 
utama. Halaman ini menampilkan seluruh istilah dan 
arti istilah ilmu komputer sesuai alfabetis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2(e) Rancangan Halaman Daftar Istilah 
 
2.3.5 Rancangan Halaman Info 
Halaman ini akan muncul bila pengguna 
memilih button info pada halaman menu utama. 
Halaman ini menampilkan penjelasan dan petunjuk 
pengunaan aplikasi. 
 
 
Gambar 2(f) Rancangan Halaman Info 
 
2.4   Langkah-langkah Pembuatan Aplikasi 
 
2.4.1 Pembuatan Tabel 
Untuk penanganan basis data pada Android 
menggunakan SQLite yang telah tersedia pada 
platform Android [1]. Aplikasi ini menggunakan 
satu tabel didalamnya, yang disimpan dalam file 
DatabaseIstilahKomputer.java yang berada di dalam 
folder source (src). File tersebut berfungsi untuk 
mengkoneksikan tabel dengan aplikasi serta 
membuat database saat pertama kali program 
dijalankan.  
 
2.4.2 Pembuatan Halaman Splash Screen 
Pembuatan halaman Splash Screen 
bertujuan sebagai halaman pembuka untuk 
menampilkan nama aplikasi. Untuk pembuatan 
tampilan halaman splash screen menggunakan script 
xml. Sebuah gambar digunakan sebagai latar 
belakang untuk menampilkan nama aplikasi.  
Halaman depan ini hanya akan tampil 
beberapa saat saja kemudiaan akan langsung 
menangani intent activity untuk mengarahkan 
aplikasi ke halaman menu utama. 
 
Gambar 2(g) Tampilan Halaman Splash Screen 
 
2.4.3 Pembuatan Halaman Menu Utama 
Pembuatan tampilan halaman menu utama 
yaitu terdapat 4 button yaitu cari istilah, daftar 
istilah, info, dan keluar. ButtonCari menggunakan 
fungsi intent yang akan menjalankan class 
CariIstilah. ButtonDaftar  menggunakan fungsi 
intent yang akan menjalankan class DaftarIstilah. 
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ButtonInfo menggunakan fungsi intent yang akan 
menjalankan class Info. ButtonKeluar menggunakan 
alertdialog yang akan menanyakan kepada 
pengguna apakah yakin untuk keluar dari aplikasi. 
Jika pengguna memilih ‘Tidak’ maka aplikasi tetap 
berjalan dan jika pengguna memilih ‘YA’ maka 
aplikasi akan dihentikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2(h) Tampilan Halaman Menu Utama 
 
2.4.4 Pembuatan Halaman Cari Istilah 
Pembuatan tampilan halaman cari istilah 
yaitu terdapat widget TextView, EditText, dan 
Button. TextView digunakan untuk menampilkan 
tulisan. EditText digunakan untuk memasukkan text. 
Pada button dengan id btnCariarti memiliki 
nilai onClick ‘getArti’ maka ketika button tersebut 
diklik maka akan menjalankan fungsi getArti yang 
ada pada script program java. Fungsi getArti 
digunakan untuk menampilkan arti dari istilah yang 
dimasukkan pada nilai id txtIstilah dengan mencari 
data pada database menggunakan kamusCursor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2(i) Tampilan Halaman Cari Istilah 
 
2.4.5 Pembuatan Halaman Daftar Istilah 
Pembuatan tampilan halaman daftar istilah 
yaitu listview yang menampilkan istilah dan arti 
istilah ilmu komputer sesuai alfabetis. Digunakan 
dua LinearLayout dan TextView untuk mengatur teks 
pada ListView. 
 
Gambar 2(j) Tampilan Halaman Daftar Istilah 
 
2.4.6 Pembuatan Halaman Info 
Pada tampilan halaman info menggunakan 
gambar yang didalamnya telah berisi informasi 
tentang aplikasi dan petunjuk penggunaan aplikasi.  
 
Gambar 2(k) Tampilan Halaman Info 
 
2.5 Implementasi 
Langkah implementasi aplikasi untuk dapat 
digunakan pada device dengan platform Android 
2.2. 
 
2.5.1 Instalasi Aplikasi 
Berikut adalah langkah-langkah instalasi 
aplikasi kamisilkom pada perangkat mobile 
Android: 
• Hubungkan ponsel dengan komputer 
menggunakan kabel data,  
• Salin file.apk pada direktori D:\workspace 
android\kamisilkom\bin\kamisilkom.apk ke 
dalam Memory Card. 
• Setelah selesai salin files.apk, kemudian buka 
aplikasi “my files” atau “file saya” di perangkat 
Android kemudian cari files.apk tadi, lalu 
jalankan. Jika ada permintaan install, silahkan 
pilih tombol install sampai ada notifikasi Done. 
• Setelah proses instalasi selesai, aplikasi sudah 
ada di ponsel dan siap digunakan. 
 
2.5.2 Cara Menjalankan Aplikasi 
Jika aplikasi ini telah terinstal pada 
perangkat Android maka pada bagian halaman menu 
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akan muncul icon aplikasi kamus istilah ilmu 
komputer. 
 
Gambar 2(l) Tampilan Icon Kamus Istilah Ilmu 
Komputer  
 
Pertama kali dijalankan aplikasi ini akan 
menampilkan halaman splash screen sebagai 
halaman pembuka dari aplikasi. Sehingga ketika 
aplikasi baru dijalankan tampil satu halaman dalam 
3 detik dengan latar belakang gambar yang 
menampilkan nama aplikasi.  
 
Gambar 2(m) Halaman Splash Screen  
Kemudian setelah itu akan tampil halaman 
menu utama dari aplikasi yang menampilkan button 
cari istilah untuk pindah ke halaman pencarian 
istilah, button lihat istilah untuk pindah ke halaman 
penampilan seluruh istilah, button info untuk pindah 
ke halaman info aplikasi, dan button keluar untuk 
keluar dari aplikasi kamus istilah ilmu komputer. 
 
Gambar 2(n) Halaman Menu Utama 
  
Jika pengguna memilih button cari istilah 
maka akan tampil halaman cari istilah. Pengguna 
memasukkan istilah yang dicari pada textbox istilah 
kemudian klik button cari kata untuk menampilkan 
arti dari istilah ilmu komputer yang dicari. Jika 
istilah yang dimasukkan terdapat di dalam aplikasi 
maka pada textbox arti akan menampilkan arti dari 
istilah tersebut tetapi jika istilah yang dimasukkan 
tidak terdapat di dalam aplikasi maka pada textbox 
arti akan ditampilkan tulisan Arti tidak ditemukan.  
 
 
Gambar 2(o) Halaman Cari Istilah Dengan Istilah 
Terdapat Pada Aplikasi 
 
 
Gambar 2(p) Halaman Cari Istilah Dengan Istilah 
Tidak Terdapat Pada Aplikasi 
Jika pengguna memilih button daftar istilah 
maka akan tampil halaman daftar istilah. Halaman 
ini menampilkan istilah dan arti istilah ilmu 
komputer sesuai alfabetis. 
         
 Gambar 2(q) Halaman Daftar Istilah 
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Jika pengguna memilih button info maka 
akan tampil halaman info. Halaman ini 
menampilkan penjelasan dan cara penggunaan 
aplikasi. 
   
Gambar 2(r) Halaman Info 
Jika pengguna memilih button keluar maka 
akan tampil alertdialog yang menanyakan apakah 
pengguna yakin untuk keluar dari aplikasi. Jika 
pengguna memilih ‘YA’ maka pengguna akan 
keluar dari aplikasi tetapi jika pengguna memilih 
‘TIDAK’ maka pengguna tetap menjalankan aplikasi 
ini. 
 
Gambar 2(s) Alertdialog Pada Menu Keluar 
 
 
3 Kesimpulan dan Saran 
Android memberikan kemudahan bagi 
programmer untuk membuat aplikasi, karena antara 
program logika dan program tampilan dibuat secara 
terpisah, program tampilan dibuat menggunakan 
XML dan program logika dibuat menggunakan 
bahasa pemrograman Java pada Android. Eclipse 
IDE memiliki kekurangan bagi programmer untuk 
membuat aplikasi, karena penggunaan memori 
sangat tinggi, sehingga aplikasi berjalan dengan 
lambat pada komputer yang memiliki spesifikasi 
rendah. 
Aplikasi ini menyajikan fitur cari istilah 
untuk mencari arti dari istilah ilmu komputer dan 
fitur daftar istilah untuk melihat daftar istilah dan 
arti istilah ilmu komputer sesuai alfabetis. Dengan 
adanya dua fitur tersebut, pemakai dapat 
memperoleh kemudahan untuk mendapatkan 
informasi tentang istilah-istilah ilmu komputer.  
Penulis berharap dalam pengembangan 
selanjutnya, aplikasi ini menggunakan data yang 
lebih lengkap agar informasi yang disajikan menjadi 
lebih baik dan menjadi maksimal. Akan lebih baik 
jika aplikasi ini dilengkapi dengan 
AutoCompleteTextView untuk fitur pencarian. 
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